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Dušan B erić 
A. B I B L I O G R A F I J A 
Verrocchio. 1435-1488. 
Novo doba, Split, XV/1932, br. 72 od 26. III, str. 31. 
George Grosz. Eriigodorm >izložbe u zagrebačkom Umjetničkom paviljonu. 
Novo doba, Split, XV/1932, br. 102 od 2. V, str. 2. 
Max Pechstein. Pri~ilk:om njegove izložbe u Zagrebu. 
Novo doba, SpLtt, XV/1932, br. 286 od 9. XII, s1tr. 2. 
Ko,rču[anska mcmumentalna katedrala. 
Novo doba, Split, XV/1932, br. 298 od 24. XII, str. 27-28. 
1933. 
Korčulanska monumentalna katedrala. 
Novo doba, Spl~t, XVI/1933, br. 38 od 15. II, str. 4. 
Rafael Santi. Pavodoon 450-godišnjice rođenja. 
Novo doba, Split, XVI/1933, br. 89 od 16. IV, str. 26-27. 
Izložba •>Oblika-<< [u Zagrebu] . 
Novo doba, SpiJJi.,t XVI/1933, br. 141 od 20. VI, str. 2-3. 
Dalmatinskii. pejsaži K[urta] Webera. Jedan strani slikar naših motiva. 




Novo doba, Split, XVII/1934, br. 303 od 25. XII, str. 22-23, sa 
[l] sl. 
1935. 
Orkve na jružnom diijelu Pelješca. 
Novo doba, Sp1liJt XVIII/1935, br. 94 od 21. IV, str. 14-15, sa [l] sl. 
I:zJl.ožba stodana Arail.lice. 
Novo doba, Splwt, XVIII/1935, br. 286 od 7. XII, S!tr. 7, sa sl. 
~.zlagaaa. 
Franjevački Slam.'ostaln na •>Otokru« !rod Koo-čule. 
Novo doba, Split, XVIII/1935, br. 300 od 25. XII, S!tr. 15-16. 
1936. 
F.ranjeVIaČkii InaJlru>tilr na Poilj•udru. 
Novo doba, SplliJt, XIX/1936, br. 86 od 12. IV, s.tr. 33-34 sa [l] sl. 
Pred jz.J.ožbu Emanuela Vii.Jdovti.6a. 
Novo doba, Sp111t, XIX/1936, br. 95 od 23. IV, S!tr. 5, sa sl. izlagača. 
Sli'ktar Igmj•at Job. 
Hr~a:tska revija, Zagreb, IX/19•3·6, br. 6, str. 323-324. 
Pr e š t a m p a n o: 
Jdb. Novo doba, Split, XIX/1936, br. 130 od 5. VI, str. 2. 
!!?)njat Job. Novosti, Zagreb, XXX/1936, br. 158 od 9. VI, sa sl. I. 
Joba. 
'Dro~r. Vodič po njegovoj histoaih umjetnoSI1li d ŽJ.ivotu. Napisao Dr. Ivan 
Delalle. 
Obzor, Zagreb, LXXVI/1936, br. 177 od 4. VIII, str. l. 
Meštrovićeve karijatide. 
Obzor, Zagreb, LXXVI/1936, br. 232 od 8. X, Si1lr l. 
Nova izdanja. ,,p,ffijepisti dvliju najs1:artijdh povelja iz hrvatske pOIV'ijesti.« 
Novo doba, Spltt, XIX/1936, br. 255 od 30. X, Sillr. 5. 
Juraj Dalmatinac. 
Hrvatski dnevnik, Zagreb, I/1936, br. 214 od 24-26. XII, str. 35, 
sa [l] sl. + sl. autora. 
Kajstariji kam€'11i g1•bovi grada Spolit.'!. 
1937. 
Vjesnik Hrvatskoga arheoLoškoga društva, Zagreb, Nova serija, 
XVII/1936, str. 183-194, sa [6] sl. 
P. o. sa stan:'om pag)i.naaijorn. 
Slovenska povijeSit umjeltlnost!i. France Stele, Umetnost zapadne Evirope. 
Hrvatska revija, Zagreb, X/1937, br. l, str. 45. 
Izložba >>Grupe hrv1aJtskjh sl!Lkia.Ta« u Sphltu. (Salon Gall.dć l. do 15. veljače 
19.:!7.). 
Obzor, Zagreb, LXXVII/1937, br. 33 od 12. II, str. l. 
Giottova značenj-e u razvoju slikarstva. Povodom 600-godišnjice umje<bni-
kovesmrti. 
Novo doba, Spl:iJt, XX/1937, br. 73 od 28. III, str. 14. 
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Omladi'nstk!a i2lložba u Sallcmu Gall'ića. otvorena u subotu, ootaje otvo["ena 
do kraja mjeseca. 
N.ovo doba, Spllilt, XX/ 1937, br. 87 od 15. IV, str. 2-3. 
Potpisano sa: N. 
I2lložba k!arrkat!U["a I. Mliir<kovića u dvoranama Društva »Jadran« na Narod. 
trgu. 
Novo doba, Split, XX/1937, br. 132 od 10. VI, str. 5, sa [l] sl. + 
sl. i.Zllagača. 
Poomntma i2lložba Ignjata Joba. Salon Gail!Lć. JUJLi 1937. [Spli~t, 1937]. vs• 
41. 
PTedgoV1oc katallogu, str. 2-3 nepag. 
Posm11tma ·i2lložba Ignjartla Joba u Splitu. 
Obzor, :Oagreb, LXXVII/1937, br. 166 od 24. VII, str. 2. 
Uređivanje ok!oliilne Diok!leaijanova MaiUzoleja. Projekat priošilreni'a dosa-
današnje saJk1•istije trebalo bii radiikaJLnije r iješiti, da to bude odgo-
varalo historij ,;kilm i esrt:etstk:m zahrt:jeV1ima. 
Novo cLoba, Sphlt , XX '1937, br. 209 od 9. IX, str. 3, sa [l] sl. 
1938. 
Meštrovićeva djela u Splti,tu. 
Gl,(llsnik Pri;m.orrske bamovine, Spllirt;, I /1938, br. 2 od 15. I, Sitlr. 13-16, 
sa [8] st 
Goti6k!i stfil u Spl.JLtu. 
Novo d.o,ba, Spldlt, XXI/1938, br. 90 od 17. IV, str. 21-22, sa [2] sl. 
+ sl. autora. 
HiiJSltorli.čk!i li umjetmličkfi spomendai u Sk,I'i!pu na Braču. 
Jadranski dnevr1!Jilk, Splliit, V /1938, br. 95 od 23. IV, srtJr. 9-10. 
I.zllož ba s~>ikam SliimullJOI\'IiJća u SpLi tu. 
Novo doba, Spllilt XXI/1938, br. 113 od 14. V, Sltr. 7. 
Uređenje splditslke oballe. 
Obzor, Zagreb, LXXIII/ 1938, br. 145 od 29. VI, s,tr. 1-2. 
MosrtJra Augustea dellia Romamliita u R>imu. 
Obzor, Zagreb, LXXVIII '1938, br. 190 od 23. VIII, str. 1-2. 
Jacopo della Querai!a. (Povodom 500-godiišnjice smi11fi). 
Obz.or, Zagreb, LXXVIII '1938, br. 282 od 14. XJ:I, str. 1-2. 
Spom€1111io:i naših umje1Jnlika u Ankoni. 
1939. 
Novo doba, SpliiJt, XXI/1938, br. 300 od 25. XII, S·tr. 21-22, sa [ll 
sl. 
Dva najnmnija djel>a Ivam.a Me%I'OIV'i6a 
Hrvatska revija, ZagJreb, XII/ 1939, br. l, str. 46-47. 
Pala6a historii6aro. Luailća u Tmg]]ru. 
Hrvatski glaSI1liLk, SpLit, II/1939, br. 84 od 8. IV, Sillr. 21. 
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Bilješke s pruta po Pclješ·CU . 
Novo doba, Splrilt XXII/1939, br. 84 od 9. IV, s•t r. 15-16. 
SamoSI1Jaa:J. i crkVIa Beneookrbinkli. u 'Dro~iru. 
Život s crkvom, Hvar-8pLbt V/1939, br. 4-5, str. 20'1-211. 
Pr e š t a m p a n o: 
Sv. Benediikt .i njegovo djelo. Spldit 1939, s•tr. 124-131. 
P. o. [Nasl. nad ,teksrtom, bez oznake mjesta i god. štampanja], s• 
8 srtJr. 
Izložba Elmwnuela V!Ldovi 6a u Splbtu. 
Umjetnički pregled, Beo~rad, II/1939, br. 7, s1tr. 211-213, sa [31 sl. 
(Ck.) 
Slliik!arskia izložba Brankia KoiVačevti.ća u Splii1JU. 
Obzor, Z•agreb, LXXIX1939, br. 241 od 21. X , S1tr. 2. 
SlJiikar Ema~nuel VliidioiVić . 
Dom i svijet, Sp.ilbt, I/1939, br. 2 od 26. XI, S>tr. 7, sa [ll sl. + sl. 
E . Vidovića. 
PatpisaJno sa: C. F. 
B['a/llbslia!v Dešklovlić. 
Glasni.k [IspostaJve banske vlasti], Spl.bt, II/1939, br. 11/12, str. 195-
-199, s·a [9] Sil. . 
PostaiVljaJnje nadgrobnog Spoiill€ll'l·ika Dr. Alnti 'li&nbiću u Spli1JU. 
Glasnik [Ispostave banske vLasti], SpLit, II /1939, br. 11/12, str. 204, 
sa [l] sQ. 
POitptisano sa: C. F . 
SlWkiaJr Ainrtlnn :OU pa. 
Dom i svijet, Sp~t, I /1939, br. 5 od 17. XII, str. 7, sa [l] Sil.. +sl. A . 
Zupe. 
Potpisano sa: C. F. 
•>Tamne var~đacije<< Allltluna Zupe. 
Hrvatski g~wsnik, Sp.Liit, II/1939, br. 299 od 22-26. XII, str. 23, sa 
[l] sl. 
JaV'Illi spOilTI.ellliai staniljeg doba u Dailmactijli. 
Novo doba, SpliiJt, XXII/1939, br. 319 od 25. XII, Sitr. 29-30, sa [1] 
sl. 
KorČ'Ukl!nska kiaJtedJ.1al1a. 
Croatia Sacra. Arhiv za crkvenu povijest Hrvata, Zagreb, IX/1939, 
sv. 17-18, str. 1-103 + ,table [1-30] . 
P. o. Zagreb, '!1iooJk NadlbiSkUIPske tbskare, 1939, 8° [4] + 103 str. 
+ 1labil.e (1-30). 
Dopnilli05 upozmaJVanjru 1kiLiške t Virđave. 
Napredak. Hrvatski narodni kwlendar, Sarajevo, XXX/1940, (1939), 
str. 26--41, sa [l] ;tflortisom + [3] table [6 Sil.] . 




Izložba hlsltoirijs1ktih i umj,ertmdč~ Sililm u Dubrovnliku. 
Jadranska straža, Spl.iit, XVIII/1940, br. 3, str. 105-108, sa [2] sl. 
Spom€111licd na Braču. Predavanje g. Dra e. F:iskov[ća. 
Novo <toba, Split, XXIII/1940, br. 57 od 8. III, str. 7. 
Opoi'Ulka povjesn'ičall'a Ivama Lucd6a. 
Hrvatski glas111i.k, SpHt, III/1940, br. 70 od 22. III, str. 21-22. 
Histoll'ijskti i umjertm.ičkJi spomenici na Braču. 
Novo doba, Spl.llit, XXIII/1940, br. 70 od 24. III, str. 37-38, sa [l] st. 
Posmrtna izJložba BvanillsJava Deš•k!oVIića. BI1llredHo Hrvatsko društvo um-
je1m01Sti, Podružnica Split. Umjetničlki salon Ga,lić, IV MSMXL. 
(Split, Hrvatslka :narodna tistkara Stjepan Vidović, [1940].) 
v8o XIV str. + table [17 1.]. 
e. F1isković [Brecl~;vor], str. VII-XIV. 
Tri ljetnikovca hrvatsktih pjesnika. 
Hrvatska revija, Zagreb, XIII/1940, br. 7, str. 344-355. 
P. o. Zagveb, 1940, 4 o 12 srt. 
Dalmaltlinske klatedrale. 
Savremenik, zag,reb, XXVIII/1940, br. 10, str. 305-309. 
'Drifun Bokaruć, graditelj •trogirske katedrale. 
Novo <toba, Split, XXIII/1940, br. 307 od 25. XII, str. 29-30, sa 
[l] sL 
P. o. Split, 1940. m8o 18 str., sa [l] sl. 
HiSitomičkti li umjetničkii spomenici na Braču. 
Bračni zbornik, Split, 1940, br. l, str. 23-35. 
NekOil.iko neobjel.odanjenih romaničktih skulptuira u Spliitu. Zusammenfas-
SUJilg. (Thnige unveroffen,tlliche ronw.nische Skulpturen in Split.) 
Vjesnik Hrvatskoga arheološkog društva, Zagreb, Nova serija, 
XVIII-XXI/1937-1940, str. 443-452, sa [4] sl. + [l] tabla [XLV]. 
Ser'tla Hoffileriana. 
P. o. s.tarom paginacijom. 
Drvena skuLptura goiičko6 stila u Splitu. Resume. (La sculpture gotique 
en bois a Split.) 
Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku, Split, LI/1930-34, 
(1940), Sltr. 208-224, sCI [l] Sll. + table [XXVI-XXXIV]. 
P. o. sa starom paginacijom. 
Bibliografija- Bibliographie. 
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Knjdge, članci i recenzlije o arheo[og1jd, .povlijes•ti umjet!nosti i po-
vijesti Dalmacije od g. 1933-1940. - Vidd »Vjesruk sa arheologiju 
i his1x:.tt"iju dalmat1ilns<~u«, sv. L str. 422-436. 
Uvres, articles ez cOimptes~rendus c0111cernant l'archoologie, !'histo-
ire de l'aJI1t et l'hlsrtotirre de la DaJlmartie de 1933-1940. Vod[' »Bul-
letin d 'archeoJ.ogJie et d' hisrt;oiilre dallmatde«, vol. L p. 422-436. 
Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku, Split, LI/1930-34, 
[1940], str. 256-282. 
'Dru anđe1l.1a NdJkJdle Fkent~nca. 
Napredak. Hrvatsk narodni kalendar, Sarajevo XXX/1941, (1940), 
str. 35-40 + [4]1Jable. 
P. o. Sarajevo, »Nova Tiskara« V1rček i dr., 1940. vs• S str. + [4] 
table. 
Opis trogkske kart;edrra!l.e iiz XVIII stoljeća. 
SpliiJt, Izdanje Bihaća Hrvatskog društva za istraživanje domaće 
povijesni u Splitu, 1940 s • 64 sbr. + [2]1bable. 
1941. 
Duša spliiUskog Varošaniina u svojdm izraza]una u pro6losti. 
Obzor, Zagreb, LXXX/1941, br. 50 od l. III, S'br. 1. 
Krstionica iz VIIl. stoljeća u Kotoru. 
Alma mater crowtica, Zagreb, V/ 1941, br. 2, stlr. 69-72, sa [2] sl. 
Juraj Da!l.ma,!Jinac. 
Hrvwtska revija, Zagreb, XIV / 1941, br. ll, sbr. 5S6-591. 
OporiUka i kodicil Ivana Lucića. 
Viestnik Hrvatslcog državnog arhiva, Zagreb, IX-X/ 1941, str. 59-
-S4. 
P . o. sa starom paginacijom. 
Bihać. 
Hrvatska encikLopedija, II, Zagreb 19H, str. 524. 
Bihaćii. 
Hrvatska enciklopedija, II Zagreb 1941, sur. 524--525. 
1942. 
Gollička drvena plastika u Trogiru. 
Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb, 1942, knj. 
275, umjetn!čkoga razreda 5, str. 97-133, sa [36] sl. 
Bulić, dion Frane. 
Hrvatslca enciklopedija, III, Zagreb 1942, str. 505-507. 
Buvina, Andrija. 
Hrvatska enciklopedija, III, Zagreb 1942, str. 559. 
Carrara, Frano. 
Hrvatska enciklopedi ja, III, Zagreb 1942, str. 631. 
1943. 
Triptihon radionice Embriach1 u rti.zniici trogirske katedrale. 
Viesnik Hrvatskoga arheološkoga družtva, Zagreb, Nova serija, 
XXII-XXIII/1942-43, str. 63-71, sa (5] sl. 
Goltische HOilzSikJullipti.IIr dn 'Ilrogir (»Rad« 275, S. 97-133). 
Bulletin International de !'Academie croate des sciences et des 
beatUx-arts, Zagreb, XIV/1943, str. 6-19. 
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1944. 
Umjetnrioi, km.jriževnriai i javmi radn!ioi čitave Dalmadje hrrazili su na 
sviQijod prvoj konferenciji pnivrženoo.t oslobOOiiuačkoj boirlbi :i Na-
C'ioTJJalnom komM.etu. 
SLobodna Dabnacija, [Hvar], II/1944, br. 40 od 6. I, str. 1-2 
(Oikloo1Ji[). 
ZločUJlli ~ baJrbClll'Sitvo oikupa~toa·a nad klultumim spomenicima Dalmacilje. 
Naprijed, [Bijeli Potoci], II/1944, br. 100 od 4. IV, str. 2. 
Muzej Narodnog os'lobođenja. 
SLobodna Da;lmacija, [Vris], II/1944, br. 66 od 23. IX, str. 4. 
Izložba [dj ·ečjnh ante~a u Spliirtm]. 
OmLGJdi1!1S•ka. iskra, Sp[it II/1944, br. 12 od 31. X, s.tr. 5. 
Izložba fooog~raf\ija tiz Narodno-osloboclri.laake bOil'be. 
SLobodna Dal·macija, Sphlt, II/1944, br. 7S od ll. XI, Sltlr. 4. 
U tekstu om1ačen aUJtor. 
PJJakat. 
SLobodna Dalmacija, Splirt, II/1944, br. S6 od 29. XI, str. 6. 
lz[ožba umjetnu~a paallli•zana u Splliiitu. 
Slobodna Dwlmacija, Splirt, II/1944, br. 97 oo 24. XII, str. 3. 
1945. 
Svjedočaiil.&tvo o ubristvu Ivra~na Loe.ice. 
Slobodma Dal·macija, Spltilt, III/1945, br. 112 od 2S. I, str. 2. 
Zadar g~md ru:srtlan~. 
DaJlmwtvnka u borbi, SpHt, IIII/1945, br. 3--4, str. 23-24. 
Partizatnskli SJPO'ffie!J1lici.. 
S~obodna Dalmacija, Spliirt, III/1945, br. 16S od 13. VI, s.tr. 3, sa: 
[l] sl 
Zadatak karikaturr-e. 
SLobodna Dwlmacija, SpJ~t, III, 1945, br. 229 od 23. X, str. 3. 
Now pUJte!v:i gnadliitel.jstva. 
Vjesnik NFH, Zagreb, V/19415, br. 17S od 15. XII, str. 3-4. 
OkupaJtor je spa~l!io Medowćeve slJiike. 
Vjescnik NFH, Zag•reb, V/1945, br. 212 od 24-26. XII, str 13, sa. 
[lJ sa. 
Spomem~ica veslaokog sporrt:a u Spiritu 1890-1945. Uredio i izdao: 
UpraV'Jlli odbor F. D. »GusaJr«, 
Splrilt, štampanitja i crinikogmf!ija »SlotbO'dna Dalmacija<<, 1945. s• 
[omatnJi nasa.:] Spomenica F. D. >>Gusar«, Splirt 1945. 
[Fisković, Ovlilto: Predgovor, str. 3.] 
Partizanskli spomenliai. 
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Splirt, Naklada >>S[obodne DaJ.maoije<<, [TJsak »Slobodne Dalmaci-
je<<], (Klišeje izradila Ci!nlkografija Split), 194!5. s• 45 + [l] str. + l 
1., sa [5] ontež. + [12] rt;abla ma 6 l. 
1946. 
Spomen-relijef palim veslačima-bo,rcima djelo kipara Krstulo;vića. 
Slobodna Dalmacija, Split IV/1946, br. 2S6 od 10. I, str. 3 sa [l] sl. 
Započetlo je čišćenje Dioklecijanove paJače. 
S~obodna Dalmacija, Sp!Lt, IV/1946, br. 2S9 od 13. I, s~tr. 3, sa [2] sl. 
DaJmartins'kri. spomenici li okupa,tor. 
(Split, TisaJk »Slobodna Dalmacija«), 1946. so 30 + {l] str. 
(1. Izdanje Konzervatorskog zavoda u SpNtu.) 
Pr e š t a m p a n o: 
Republika, Z~reb, II/1946, br. 3, Sltr. 243-265. 
Urvbamzam i stani sp,om€111d,Cii. 
Vjesnik, ~reb, VI/1946, br. 322 od 9. V, str. 6, sa [2] sl. 
Stara spiliirtiska kazailiišta. 
Kazalište, Spldt, 1946, br. 5 '6, str. 21-41, sa [2] Sil. 
P . o.: 
U Splitu, Izd. Narodnog kaza[lišta, [Tti.sak •>Slobodna Dalmacija«], . 
1946, v8o 23 sltr-., sa [2] sl. 
Au Mo:rl!aStere de Dubrovn.ik une oeuvre iiJ1connue d'Enquerrand 
ChaJI'Oil'lrtxm? 
AT!ts, Palni.s, 1946, br. 90 od 25. X, srtlr. l, sa [2] sl. 
Gazaro!Vićev ljertmd,lrovac u V>i-.;u. 
Hrvatsko kolo. Književno-naučni zbornik, Zagreb, 1946, str. 118-
-132. 
P . o.: 
[Z~eb, 'Thsak Tlipografdje, 1947.] [Nasl. nad teik&tom.] a• 15+ [l] 
str. 
Charontonov diptih u Dubrovniku. (Resume). 
{SpHt, Tisak št.aUTl!Parije ••Sldbodll'la Dalmacija« 2), 1946. v8° 13 str. 
+ [4] table na 2 l. 
(2. Izdianje Konzervatorskog zavoda u Spliltu.] 
VQdri.č kroz Spl.Jiit. 
1947. 
SplliJt, »P•u1mlik«, 1946. ms• 31 + [l] str. 
[Teksrt bez potplisa, str. 3-8.] 
Oišćenje DiolkleciJjanove pa:lače. 
Slobodna DGJlmacija, Splirt, V/1947, br. 602 od l. I, s1tr. 5 sa [3] sl. 
Likovni umj€11mlici sa Jadrana. [Predavanje.] 
SLobodna Dalmacija, SpH,t, V /1947, br. 617 od 19. I, str. 3. 
Značaj111i nauČ1!11i i praktični rezultati člišćenja Dliok!lecijanove palače u 
Splliltu. 
Jugoslavija, Beograd, I/ 1947, br. 2, str. 20-21, sa [3] sl. 
Podvig kapetJaina Žetlail'ića. 
Pomorstvo, Split, II/1947, br. 8, sir. 28-31, sa [2] sa. 
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P. o.: 
[Splllit, Tisk!ara »Slobodna Dalmacija«, 1947.] [Omatlnii. nasl.: Podvig 
k!apelta111a ZeiLali:ića.] m8o 16 srllr., sa [2] sL 
Ddk!umenrti o mdu naših gradliiiielja ri ldes,aJra XV-XVI stoaje6a u Dub-
rovnli,kJu. 
(Spliit, Tisak Novinsko-izdavačlko poduzeće »Slobodna DaJlmacija«), 
1947, v8° 26 str. + 5 1., sa sJ. 
(3. IZidarnje KOillzervartlorsko.g zavoda u Spl!iJtru.) 
Naši gradrtelH i kLparli XV. i XVI. stoljeća u Dubrovniku. 
1948. 
Zagreb, Mcvtrica hrvatslka, (»'II~pografija••, ~ad'iako-ncvkladn.i zavod), 
1947. 8° 185 s·tr. + 3 l. + 44 table na 22 l. + 2 l. 
Bnntovnd ZaJda,r. 
Slobodna Dalmacija, Splilt, VI/1948, br. 911 od l. I, S<rllr. 10-11, sa 
[l] sJ. 
Urnjetni6ko-hd!st1lorlijski spomenici u Spliltu. Predavanje Dr Cvilta Fiskovića 
u N arodnom S•V•euČiil1ištu. 
Slobodna Da.lma<cija, Split, VI/1948, br. 917 od 9. I str. 5. 
Iz »Li.rsk:og dneVInika•< (1930-1941). 
Republtka, Zagreb, IV/1948, br. l, Sltr. 31-41. 
Podvig bokešk<og mornara Zelallića. 
JugosLavenslci 1'TUJIT'ni1.T, Split, IV/1948, br. 5, str. 425-426. 
Naši prirmors[ci urmjetn~ci od 9. do 19. stoljeća. 
Hrvatsko kolo, Zag•reb, I /1948, br. 2, str. 241-265. 
P. o. sa SitlaJOOrm paginacijom. 
Pr e š t a. m p a n o: 
Naši primorski UJmjetnici od IX. do :x;rx. Gtoljeća. 
Arhitelotura, Zagreb, II/1948, br. 13/17, str. 7-43, sa [51] sl. 
Iskqpme sredmjevjelkovne crkve sv. Eufemije u Splitu. 
Historijski zbornik, Zagreb, I /1948, br. 1/4, str. 201-210, sa [3] sl. 
i [3] crteža + taJbae [V-VIII]. 
P. o. sa sltarom paginaoijom. 
Flisk:ovrić Cviltlo - Prijatellj Kruno: 
1949. 
Albans.lci umjetnik Andrija Aleši u Splitu i u Rabu. 
(,Split, Tisak Novilnslko-L~JCiavačko poduzeće »Slobodna Dalmacija<<), 
1948. v8o 59 srtlr. + 2 1., sa sl. 
(5. !:zdanje KOI!lZervatorskog zavoda za Dalmaciju u Spl!i:tu.) 
Sadržaj: 
FJ.skoVIić Cvito: Andrija Aleši d ostali majstori u Rabu. [Str. 5-44]. 
Pri,jatelj KI'lUII1o: Andrija Aleši u Spli!tu. [Str. 45-59]. 
Artistes fra111<;;aiis en Dailmatie. 
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Annales de l'Institut fra.nt;ais de Zagreb, Zagreb (Paris 1949), X-
-XI/1946-47, Nos 28-29, rpag. 5-29. 
Duibmvlačkii zlart:ani od XIII do XVII stkliljeća. Resume: Les orfevres de 
Dubmvnik du XIIIe au XVIIe s'i.eole. 
Starohrvatslca prosvjeta, Z~b, III semlja, 1949, sv. l, str. 143-249, 
sa [6] orrtleža a [12] naJitjeplj. sl. + XI 1lalbia. 
P. o. sa starom pagii.naoijom. 
Istraživanja u srednjovjek:QV'IliOj orkMi sv. Ndiklole u Spliirtru. Resume. 
Historijslvi zbornik, ~eb, II/1949, br. 1/4, s,!Jr. 211-221, sa [l] 
onte~oon + [2] rt;abie. 
P. o. sa rsrta100m pagdrrlaciljom. 
Popravak benedillkJtlins,ke crlwe na otJoku Miljetu. 
1950. 
Ljetopis Jugosloverns1Ge ak.a.demije zna'IW<SU i umjetnosti za godine 
1946.-1948, Zagi'eb, 1949, 1klnj. 55, srtlr. 19-29 + [I-VI] tabla. 
P. o. sa stall"om pa~aoijoon . 
Rek!olns,trukoija Ddoklleaijanove pailače u SpLiJtu. 
SLobodna Dalmacija, Spllilt, II/1950, br. 3 od siječnja, s:tr. 7, sa 
[2] sl. [Izdanje :zJa 'iseiljeruilkle]. 
PnLlog ili.votaplisu Markla MaJr!UJlla Pečenića. 
Republ~IGa. :0~, VI/1950, br. 4, str. 186-204, sa [2] sl. 
Pjesma o Marklu Maruiliu Pečeniću. 
Hrvats/Go kJO'Lo, Za!?ireb, III/1950, br. 2, srtlr. 263-267. 
Popravak Dioklecijanove pailiače u Spl!Ltu. [Resume:] La reparation du 
pa1alirs de Dibaletian a Splriit. 
Umetnost, BeiQg~:ad-Zagreb, 1950, [sv.] 2, srtlr. 33-39 + 93, sa [SJ 
sl. 
Uvjeti ·razvoja !?iradJirt;eil.jsbva i kli,pars1lva u DubrovndikJu XV i XVI stoljeća. 
[U:] Dubrovailk·i fusitivail. 1950. Dwbl'OVII1iik 8---m. sept€1mbra. Zagreb 
1950, str. 5-16, sa [15] sl. 
Dubrovačk!i 2'Jla1lalr1i. 
[U:] Dubrovačkli. fesrtlivall. 1950. Dubi'OVIIlli'k 8-21. septembra. Zagreb 
1950, str. 46-51, sa [3] 511. 
Pr e š t a m p a n o: 
Slobodna Dalmacija, SJjl.liJt, VIII/1950, br. 1750 od 15. IX, str. 2-3. 
Popravak Dioklecijanove pađ.ače u Splr1tu. 
Jugoslavija, Boograd, jesen 1950, str. 93-103, sa [24] sl. 
I s t i t e k s t: 
Reparation du palalis de Ddooletlilan a Sp1ilt. 
YugosLavie, Beilglr'ade, aUJtiolrnne 1950, str. 93-103, sa [24] sl. 
The Resbora11ion of Ddooleltian's Pailiace dlil Splillt. 
YugosLavia, Boograd, atllbumn 1950, str. 93-103, sa [24] m. 
Die Resltatlll'1iei'IUIIlg des Di.OtklleltiiJan-PaJ.astes in Splirt:. 
Jugoslawien, Be~Qgrad, Herbsrt 1950, str. 93-103, sa [24] sl. 
Nelroilli1ko d'Oilrumenartla o Illašdim Sltalniim maJjS!tortima. [ReSIUme:] Supplement 
de dooumenltJartJion sur les artlistes 1ocaJUx en Dađ.malti.e. 
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Vjesnik za arheologiju i hi~roriju d<lJmatim.sku, Splift [1950], LII/1935-
-1949, s!Jr. 188-218 + 326, sa [4] sl. i [l] olltežom. 
P.Q.: 
Spi.Lit, (Tisak Gradsko štamparsko poduzeće »Ante Jonić••), 1949. 
[OmOftilli naslov: Nelroliilko dokumena~ta o našrim S1tarim madstorima.] 
va• 31 str., sa [5] sl. + 1 1. [Resume]. 
Djela klipare Ivana Dtlli!navlića u Trogti.ru. Resume. 
Historijski zbornik, Z~eb, III/1950, br. 1/4, st r. 233-239 + [l] 
Vaibla. 
P . o. sa starom paghJJacijom. 
Prd.log proučavanju i z;aštrilti Diok!lecli.janove palače u Spldtu. 
Rad JugoslavtmSke akailemije z1uurwsti umje,t11J0Sti, Zagreb, 1950, 
knj. 279, Odjel za lik.OWle umjetnos.'bi. d muzlliku, ik:nj. IV, 119 str. sa 
sl. + 2 pri[oga [ootallii pruiltozi u posebnoj mapi]. 
Umjetničlki obrt XV.-XVI. .s toljeća u Sp!~tu. 
Zbornik u proslavu petstogodišnjice T'ođenja Marka Marulića 1450-
-1950, Za~reb 1950, str. 125-164 + [I-XIII] tabia. 
P. o. sa starom pagiJnacijom. 
fukovti.ć OVliito- Rrdjatelj K'11uno: 
1951. 
Prilom poVIijes'bi. umjertmos1li u Dubrovniku. 
(Split, Ti!salk Gradslko štamparslko poduzeće »Ante Jonić«), 1950. va• 
31 + [l] + [6] Vaib[a. 
(6. IzdW1Qe Konzerv<11bocsJrog zavoda za Dalmaciju u SpJ.rutru.) 
Sadržaj: 
F'iskoVIić CV'iito: Drubrovačkli. sdtnosJ.ruka!I"!i. [Str. 5-21]. 
Prujatelj Kiruno: NO/VIi prilog o Andri'ji Alešidru. [S<br. 23-26]. 
FiskoVIić CVIito: LazaniićeVIi klipoVi u DubroVil"liiku. [Str. 27-31]. 
Zašti<lli. arheoloških spomenilka u Jrugoslavtijd. (Iz refera,ta pročirtanog na 
savjetovanju arheologa FNRJ u Niiškoj Banljd 1950. g.). 
S/!obodna Dalmacija, Split, IX/1951, br. 1841 od l. I, S'Dr. 5, sa [2] sL 
Dubrovačkii goil:ličlko-renesansnri stil. 
Republika, z,agii~b, VII/1951, br. l, str. 52----61. 
Radovan. 
Republika, Zagreb, VII/1951, br. 3, str. 245-259.' 
Zelalić - vođa poibunje!llilka na »Srutlaniji«. 
Cuvar Jadrana, Spl!Lt, IV/1951, br. 154 od 17. VIII, str. 4. 
Djelo majstora RiadoVIana. 
Borba, Beograd, XVI/1951, br. 255 od 26. X, str. 4. (Cti.r.) 
Proučavanje srednjovjekovne umjetnosti u Da!lmaci,jd. 
Republika, Z~reb, VII/1951, br. 11/12, str. 935-937. 
Radovan. Portal rkatedTale u Trogiru. (Radovan Resume)). (!Radovan 
(Summary)). 
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Zagreb, Zora Državno poduzeće Hrvatslke, (Slaganje i štalDIP<:!Inje· 
teksta Gra:fti.čkii zawod Hrvatske, SHke u ba:krottisku i uvez kn-jiige 
štamparski zavod »Ognjen Prica<•), 1951. 4° XL str. sa sl. + [73] re -
produkcije. 
(Biblioteka likovnjh um.iettnosti. Uredni•k Jela Tadiijanović.) 
Zaštli.ta i popravak spomenika u DaJmaciji 1945-1949 godine. 
1952. 
Zbornik zaštite spomenika kulture, Beograd, (1951),I /1950, sv. l, 
str. 161-187, sa [9] sJ. 
Pisma Ignj1ata Joba. 
Književni Jadran, SpLit, l '1952, br. l, S/tr. 6-7. 
VelikanJi jugoslavenske sredmjovjekovne umjetnooti - Radovan. 
Kroz Jugosla.viju, Beograd-Zagreb, I, 1952, sv. 2, str. 12-14, s:1 
[4] sl. 
Isti tekst: 
Grands noms de l'art Sud-slave au moyen age- Radovan. 
Trough Jugo-sLavia, Beograd-Zagreb, I '1952, sv. 2, str. 12-14, sa 
[4] sL 
Lazarete treba obn:ovlirtli. Mišljenje Dra CvLta F:isklovića. 
Dubrovački vjesnik, Dubrovnik, III/1952, br. 85 od 30. IV, str. 2. 
Zaštita d popravwk sparnenilka u Dalmaaij!i 1950-1951. godiine. [Resume:] 
La conservai1Jil0!11 et •la restauration des rnom.Jrnelll1ls en DaJmatie. 
Zbornik zaštite spomenika ku/Jture, Beo~ad, [1952], II/1951, sv. l, 
str. 144-166, sa [6] sl. 
P. o. sa srtJwrom paginacijom. 
U.t!jeca:j Diok!l.ecija:nova mauzoleja na ka:snlije gradliiteljsrtvo. Influence du 
Ma:usollee de Diooletlia:n sur !'architecture ulterieure. Resume. 
Vjesnik za arheologiju i historijrU <Wlmatitnsku, Spldit, [1952], LIII-
-1950--<1951, s,tJr. 181-195, sa [l] sl. d [2] nam"ila + rtlabla [s 4 sJ.}. 
P. o. sa SltarOI!ll pagtiJnaoidom. 
Rušenje !i raznošenje soiliiinskih spomenlika. Demollirtli0!11 et enlevement des 
monuments de Solin (Salone). Resume. 
Vjesntk za arheoLogiju i historiju dalmatinsku, Spili,t, [1952], LIII-
-1950-1951, Slllr 197-206. 
P. o. sa starOI!ll paglinaoijom. 
Neobjavljeno djelo Jurja DaJlmaliinca u Dubrovnilku. Resume: Stauue, 
oeuwe de George le DaJma:rte, trO!Urvee a Dub:r'<JIVIl1liik. 
Anali Historijskog instituta JAZU u Dubrovniku, Dubrovnik, I/ 1952, 
sv. l, str. 145----<150 + [3] table. 
P. o. sasta~ pagli.naaijom. 
PrtimorskJi graditelj~ [ 'k,ipard starijeg doba. 
[U:] JugosLovenSik!i Jadran. Izdanje Odbora za proslaV'll desertgo:Hš-
njice Momard(!e. 
Spliiit, Tisak šmmparskJi zavod •>Ognjen Prica«, Za~reb, 1952. 4~ 
[tekst na srtJr. 195-204]. 
Nekoluko bdljeWkla o Njegošu i o Ornoj Gori iz prve poaoiV!ice 19 stoljeća. 
Istoriski zapisi, Cebi•nje, V/1952, knj. VIII, sv. 4-12, &tr. 221-237 
+ [2) table [sa 4 sL]. (Ciir.) 
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'Romalild,čke lruće u Spl!irtu i u Trogiru. Resume: Maisons romanes a Split 
etaT~~. 
1953. 
Starohrv.atskJa prosvjeta, Zag;reb, III sertija, 1952, s ·v. 2, srtr. 129-178, 
sa Sll. + .taJbk 
P. o. sa s1lalrom pa~naoiđom. 
S01rkočevdćev ljertm,~kolvac u Lapadu. Resume. I.nhaiLtausgabe. Contents. 
Bulletin Inst-btuw UL likovne umjetnosti JAZU, ZagJI"eb, I/1953, br. 
1-2, str. 3-10, sa [7] sl. 
Engleskle povijesne uspomene d umjetnine na Jadlranu. (Predavanje odr· 
žano na B. B. C. u Londonu). 
Slobodna Dalmacija, Splilt, XI/1953, br. 2539-2541 od 8, 9 i 10. IV, 
str. 3. 
V!idCJIVIiJćev ateilje. 
Književrni Jadran, Split, II/1953, br. 19-20, Sltlr. l, sa [l] sL 
Stam sl)l,L1Jslk:a lukla. 
Swbodna Dalmacija, SpHt, XI/1953, bir. 2740 od 29. XI, str. 6, sa 
[l] sl. 
O ilki01nogra.lliiji RaiOOvanova povta1a. [Resume:] Sur l'.Lno01nographie du 
pOII'talill de Radovan. 
Pribozi povijesti umje-tnosti u Dalmaciji, Spliitt, 1953, [sv.] 7, str. 
7-20 + 87. 
O vremenu d jedlii!1Jstvenosti gradnje dub-rovačke DiNOine. [Resume :] Sur 
l'epoque et l'ulllliite de Sltyl].e de la Dooane de Dubi'OIVTilik. 
PriLozi povije>sti umjetnosti u Dalmaciji, Sp1iitt, 1953, [sv.] 7, str. 33-
57 + 88 +table [15, sl. 11-29] . 
Blješke o paškiLm spomen!icima. 
Ljetopis Jugoslavenske 11;kademije znanosti i umjetnosti za godline 
1949-1950, Zagreb, 1953, knj. 57, str. 51-66 + tabae [sl. 1-21]. 
P. o. sa starom paginacitjom. 
Staro ka.mlište u R!iojeai. 
[U:] R!ijeka. Geograflija - E tnogra:fiija - Elkonomija - Saobraćaj 
- Povlijest- Kulrtmlra. Zbornik. 
Zagreb, Ma1Jica hrvatskia, 1953. [Tel<'.st:] Str. 467--470, s (l) sl. 
(Matica hrvatska. Zbocrrici i monografu•je, Knjdga I: Rijeka.) 
Spliittskli 1azwet. 
[U:] CVIiito F'iskovđ.ć - Lovre Katić -Ćiro Oioin-Sallin- Duško Keč­
kemet, Ceti'rli priloga historliji grada Splita XVII i XVIII stoljeća. 
Split, (Tisak: Novinsko irouvaako poduZleće »Slobodna Dalmacija«) 
1953. [Teikts,t:] str. 5-37, S>a [2] sl. i [2] tlcoota. 
(I~danje Muze ja g:I'Iada Splillta. Sv. 4) 
Zadarsk!i majSillolr'i u DubroMnli!kiu rtOikom 14. stoljeća. Resume: Maitres de 
Zadar a DUJbrovnlik au XIV -e siecle. 
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Anali Hisliarijsloog instituta JAZU u Dub'rovniku, Dubmvnik, II/1953, 
si1Jr. 395--409. 
P. o. sa Sitalrom pa.gi:nncijom. 
RajpSik.a pjesmarica iz druge po~ovice XV. strujeća. 
Građa za povijest knjižoonosti hrvatske, Zagreb, 1953, knj. 24, str. 
25-71 + tabla. 
P. o. sa starom pa~1nacijom . 
O umjetručklim s,pomenri.auna gra.da KotJora. [Resume:] Les monuments 
al'tistliques de la ci,te de Kotor. 
1954. 
Spomenik Srpske akademije nauka, Beograd 1953, Cili, Odeljenje 
društvenih nauka Nova serrija 5, svr. 71-101, sa [3] sL 
P. o. sa s•taJrom paglnacijom. 
O postanku kruz.adiišta u Spliiltu. 
Mogućnosti, Sp.liiJt, I jl954, br. 2, str. 113-116. 
Branistlav DeŠ!kiOvtić. 
Moguć71QSti, Spl1t, I/ 1954, str. 660-674 + [2] ,table [sa 3 sl.]. 
Fragments du style roffiaiil a Drubrolvn.ik. 
Archoo1bogi<l. Ju.goslaiv·ica, Beo~Pad, 1954, [sv.] I, str. 117-137, sa sL 
[1-27]. 
P. o. sa S/tall1om pa~acdjOim. 
B:illješke o Rađw.anu d njegOMim učenli.dima. [Resume:] Remarques sur 
RadoVIaiil et ses ~e·ves. 
PriLozi povijesPi umjetnosti u Dalmaciji, Spdiilt, 1954, [sv.] 8, str. 10-
-39 + 116-117, sa sl. [1-8, 10, 12-13] i ci1te2Jima [9, 11, 14]. 
Izgled splditskiog Narodnog trga u prošlosti. 
Peristil, Zagreb, I/ 1954, str. 71-102, sa sL [1-22]. 
P. o. sa starom pa@ilnaoijom. 
Tragom Federilk.a Ben!kovića. Resume: Suivant la !trace de Federic Ben-
ko,vtić. 
Anali Historijskog instituta JAZU u Dubrovniku, Dubrovnik, 
LII/1954, Sltr. 355-374, sa [5] sl. i [l] or!težom. 
P . o. sa starom paginacijom. 
Zdravsrtlvene lflrillke u Splitu krajem XVLII. i .prvili godina XIX. stoljeća. 
[U:] Iz hrvartske medlicinske proš~ostli.. Spomen 1.kinjiga Zbora liječni­
ka Hrvatske. 
Zagreb, 1954. [Teksit:] str. 238-256 + [2] taMe. 
P. o. sa s1Jalrom pag~nac~jom 
XXVI. Međunarod!ni kongres potVj€'SIIličara umjetnosti u Arn.s.terdamu. 
1955. 
Ljetopis JugosLavenske akademA,je znanosti i umjetnosti za godine 
1951~1952, Zagreb, 1954, knj. 59, str. 209-210. 
Za urbanistiČikiU cjelmu Korčulle. 
Mogućnosti, Sp11t, II/ 1955, br. l, s•tlr. 35-41. 
Mihoje Brajlrov lmmenar :iz Ball'a. 
Mogućnosti, Spllit, II/ 1955, br. 6, str. 466-475 + [2] table. 
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Zaštdrta D~okleaijanove palače~ stamg Splita. 
S~obodna DaJ~macija, Spllit, XIII/1955, br. 3356 od 29. i 30. XI i l. 
XII, srtJr. ll, s·a [3] sl. 
Andrić, VdJnlro. 
Enc~/oLopedija Jugoslavije, Zagreb 1955, [sv.] l, s1tr. 108-109. 
Andri(j[ć, Ma~rk!o. 
Encikbopedija JugosLavije, Zagreb 1955, [sv.] l, str. 111-112. 
Andridi ć, PetaJr. 
Encikbopedija JugosLavije, Zagt·eb 1955, [sv.] l, str. 112. 
BokiaJnli ć, '.Driilpun. 
EncikLopedija JugosLavije, Zagreb 1955, [sv.] l , str. 660 . 
.Milioić Milrko: 
NepoonaJta Dail.maa~ja. Stucli,ja o seoskioj aJrhi1tekJturi. 
Zagreb 1955. v8o [F1~sko~ć Cvito: Predgovor, str. IX-XIV.] 
Prvi poznatli diubrovaiJki grad:telji. (Resume: Les premiers architectes 
connus de DUJbl'OtWlilk.) 
DUJbi1ovniJk, Hi!lltlo11ijskli 'instliltut JAZU u DubrovnH{Ju, 1955. v8o 144 
str., sa sl. [32 u tekiSitJu] + table [srl. 33-115]. 
Ignacije Macan~ć li njegov krug. [Res.ume:] Ignace Macanović et son 
erutoUJrage. 
PriJLozi povijesti umjetnosti u Dalmacij~, SpL1t, 1955, [sv.] 9, str. 
198-268 + 316-317, sa sL [41--44, 46-57] ~ crtežJom [45]. 
Za.š1Ji!ta <i pop.revak spomenika u Dail.macij·i 1952. goddne. 
Zbornik zaštite spomenika kulture, Beograd, (1955), IV-V/1953-54, 
Sltr. 397--420, sa Sll. [1-20] . 
P. o. sa Si1Jairom paginaaijom. 
Les debuts de 1l'ant •roman en Dalma.tie. 
1956. 
Actes du XVIIme Congres Internationa~ d'hilstoire d'art, Am&terdam, 
23-31 juillet 1952, La Haye 1955, str 102-106, sa [2] sl. 
Hrvatski umjetnici u Mlecima. 
Mogućnosti, SplliJt, III/ 1956, br. l, str. 1-25 + [2] table. 
Dubrovačka s.lm11ptura. 
Dubrovnik, časopis za književnost, nauku i umjetnost, Dubrovn'ik, 
II/·1956, br. l , str. 58-68, sa [l] sl. 
Radovan. 
SLobodna Dalmacija, Split, XIV '1956, br. 3485 od l , 2. i 3. V, str. 
6, sa [2] sl. 
[Ljetnikovac Smikočević - La res:dence Sorkočwić.] 
[U :] Izložba Uluha. 10. VIII-l. X 1956. Dubrovnik-Lapad, Histo-
rijski ins·tlitwt Jugoslavenske akademije, ljetnlikovac Sorkočević. 
(Zagreb. Izdavačk1 zavod Jugoslavenske akademije, [1 956]) : Str. 72-
-73 !!lep. 
Arheološke bilješke s P elješca. Notes archeologiques sur la presqu'ile de 
PeUešac. (Resume.) 
~4:? 
Vjesnilk za arheologiju i historiju ®!matinsku, Sp:!Ji,t, [1956], LV-
-1953, str. 217-240, sa sl. [1, 3-4, 7-8, 10-11] [ ca.1težima [2, 5--6, 
·9, 12]. 
P . o. sa s !JaJrom pag1iJna.c,Lj om. 
FiskOVIić OVIito - Petrictidl!i Ivo: 
.3aJCltclll'Skli. poliiip1Jih PetlJa de RLboldisa. Reswne: La polyptyque de 
Pie!'ll'e de RJi!bol!diiJs a Zadali'. 
Anali hisrtorijs1wg instituta JAZU u Dubrovniku, Dubrovnrik, IV-
-Vf1956, str. 153-179 + (6] tabi!Ji [s 12 sl.]. 
T e k s t: 
Paflr'ioilo1i Ivo, s/tr. 153-162. 
Fiskov!ić CVIirtlo, str. 162-178. 
Reswne, str. 179. 
P. o . sa s1:alr1om paglinaci}om. 
'Zaštiilta i popravak Didkileciljanove paLače d starog Splliita. (Sbanovdšte Kon-
zervartJarskiOg zaMllda za Dailmadijru u Splrirtru.) 
[U:] Razma!l:ranje i pr1i.jedil.oeJi za Ull"eđenje staxog Spl~rta. Spliit, 19513. 
vs• [Tekst:] str. 39-74, sa [16] sl. 
(S!Wj€11; :zla UJI"banriiZam NaoodJ!l.og odbo11a op6ill'le SpLiJt.) 
[Preš1Jaillljpano iz Rada JA.3U, Z~reb 1950, 1lcrlj. 279, sa manjim 
promjenama i nadopunama arutora.] 
Zadarska renesansna crkiva sv. Marije. [Reswne:] L'eglrl.se renaissance de 
SaliinJt-<Marie de Zadar. 
Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, SpNt, 1956, [sv.] 10, str. 
100-128 + 260-261, sa sl. [5-17]. 
Nek.oliiklo podartlaJkia o s1laii1im dubrovaOkli.m sliiikartima. [Resume:] Quelques 
donnees sur les peiJnrores de Dubrovnik. 
PriLozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, SpliLt, 1956, [sv.] 10, str. 
138-152 + 261-263, s1a [2] sl. 
Ma,raVIićeve ankiadne ndše u DubrOIVIlliikiu. [Resume:] Les niches-arcades de 
L. MaraVIi.ć a Dubrovnik 
PriLozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, Split, 1956, [sv.] 10., , str. 
179-189 + 265, sa sl. [28-31] . 
Les sculp1Jull'es et all'ch!iteotes venetri.ens en Dalmatie au cours du He 
jusqu'au 18e siecle. 
Venezia e !'Europa. Atti del XVIII Congresso internazionale di 
storia dell'arte, Venezia 12-18 settembre 1955, Venezia (1956), str. 
184-185, sa [l] sl. 
Prijatelj Kruno- Fisković Cvli.to: 
Dva dopvinosa o umjeltmlinama Spiiltske galeJ.'ije. 
Split, (Tisak: Novinsko iwavačko poduzeće »Slobodna Dalmacija«) 
1956. s· 43 &tr., sa sl. 
(Izdanje Galenije umjetni,na u Splitu. Broj ll.) 
Sadr žaj: 
Brijatelj Kruno: Dvije nepo~nate slike dalmatinske škole u splitskoj 
Galertijd. Resume: Deux pei!n1lure5 mconnues de l'ecole dalmate a 
1a Gallerija d'an.i; de Split, str. 2-13. 
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1957. 
Fisković CVIito: Brallllk:o Dešković u >"rijeme prvog svjetslkog ralta (Uz 
cr1tež 1 .uspomene u spllLtskloj Gale!Wjd.). Resume: Branlk:o Deškiović 
a l'epoque de la premiere guerre mondiialle. (A vec un dessein et 
quelques sou'V'enirs oonserves dans la Galerie d'aJrlt de Spiilt), str. 
14-4!1, sa s,l. [5-12]. 
Zadarskli sredovj ečnii mad srtJorti. 
Mogućno~ti, SpliiJt, IV/1957, br. 2, str. 81-96 + [2] table. 
Ivan Dukinlovlić u zaMi1Čiaijru. 
Bulletin Instituta za likovne umjetnosti JAZU, Zagreb, V/19!>7. br l, 
str. 28-32 + [2] table. 
Mdles<iljeVIa pallača u Spltirou. 
Slobodm.a Dalmaci:ja, Spliiit, XV/1957, br. 3796 od l, 2. i 3. V, str. 6, 
sa [l] sl. 
Pisma Ignj1artla Joba. 
Mogućnosti, Spllilt, IV/1957, br. 6, sibr. 467-491, sa [3] sl. + [3] 
<tla bil. e. 
HektoroVIićev Tvmdalj. Resume: Le cha.reau Twda[j de Petar Hekltorović. 
Bulletin Institu.ta za liko'ZJ11;€ umjetnosti JAZU, Zagreb, V/1957, bir. l, 
str. 28-32 + [2] talb[e. 
Bogorodlica sa d:jetetlom Nlilklooe FWrentinca u Ore,bićlima. Resume. 
Peris,til, Z~reb, II/ 1<957, str. 171-176, sa [3] table [XXXVI-
-XXXVJII, sa 5 sl.]. 
P. o. sa starom paglijnao:iJjom. 
Goti,čki Jj ertmliJroviac wed BO!kt. 
Bračk4 zborrniJk, Spliirt;, 1957, [sv.] 3, str. 66:-76, sa [6] sL 
P . o. [Niasl. nad telksltom]. 8° 11 str., sa [6] sl. 
Segetslki SjpOI!lleil!ki. Les m()II1Uiffi.ents de Seget. CResUIITie.) 
1958. 
Vjesnik UL arheo~ogtiju i historiju dalrmatinsku, Spl:iJt, LVI-LIX/1954 
-1957, [sv.] 2, str. 213-232, sa sa. [1, 6-11] i crtežli.ma [2-5]. 
P. o. sa starr-om p~aciljom. 
Samosltan i ork!VIa sred jooera na Mljert;u. [Resume:] Le cloitre de l'egliise 
du >>ilac« de l'ile de MlUet. 
Bulletin Instituta za likovrne umjetrnosti JAZU, Zagreb, VI/1958, br. 
l, str. 1-14 + 77-78, sa [3] sl. :i [2] o:nteža + [3] table [sa 4 sL]. 
Novi nalazi u sp~:iJtskoj katedratl!i . Summary: Re<:ent A'rcheruogdoall Finds 
liin Splliit Cathedira1l. 
Bulleltin Instituta za likovme umjetno<Sti JAZU, z,~eb, VI/1958, br. 
2, str. 81-101 + 157-158, sa [4] sL i [2] c:nteža + [3] table. 
JagJićeva pisma Fl!"anli Buliću. Zrusa:mmenfass,ung: Bii"Iiefe von Jagić an 
Fil1an Butllić. 
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Jad,raooloi zOO!"nilk, Rijekia---P,uJla, III/1958, str. 425-432. 
P. o. sa sllaJrom paglinacijom. 
U~omaJk: >>Gospina ]:ilača'' Jez: Spl[rta. 
Prilozi za književnost, j etik, istoriju i folk"bor, Beograd, XXIV /1958, 
sv. 3-4, s'tr. 270-277, sa [l] sl. 
Duknovtić, Ivan (Joha111nes Dalmata, Giova111'm Dalmata, Gd.O'V'anni da Trau, 
IOOII'lnes DuknOIVdch). 
Encik~opedija Jugos~vije, Zagreb 1958, [sv.] 3, str. 169-170. 
Naše un.·ba1111is1li.Č'ko naslfujeđe na Jaidii'a111u. Summary: Our Town-Pla1Il!Il~ll1g 
Hoo.iltage a111 the Adr1Lal1!ic Coast. Resume: Notre herwtage urbamsti-
que sur le llilttor~ adriaJilique. ZusammenfasSiung: Unsere urban!i-
srttische Elrbschiaflt arui dem adniart:ischen Kl.isltenllande. 
[U:] Zbomlilk Društlva dnženjera i ·tehručarr'a u Splitu. 
Splii1t 1958. 4• [Tekst:] s<tr. 45--60, sa [13] sl. 
P. o sa srtlairom [pagilnaoiljom. 
Nigt'.iSOIVe uspomene u Spltirtru. Resume: Les souvendrs de Toma Niger a 
Spli <t. 
Tkallčićev zbornik II, Za@reb 1958, Sillr. 281-295, sa [l] crtežom + 
tabla [sa 4 sl.]. 
P. o sa s<tarom pa@1n:adilj10m. 
Igra l~ u ll"€IJ1esru11Snođ Dalana.aiđli. 
Mogućnosti., SP!Jilt, Vf1958, br. 12, str. 990-998. 
Gušić B.oonlimi1r- FiskoMit Ovdlto: 
Otok Mlijet •naš na.cionailnli pa~rk. Antropogeo~Pafskii pregled i k:ul-
truirno-h!isltoirti:jSikti spomenlici. 
1959. 
:OOgreb 1958. s· 101 Sltr., sa ortežima + [10] 1Jal:jJii [sa 40 sl.]. 
(P~edavlalnja Od!ržJana u Jugoslavenskoj aiklademliljd. Sv. 17.) 
Sadržaj: 
Gu&ć Brainlimd~r: Nacion<lllni pali'k M l jet, str. 3-38. 
Fi.slkovlić Ovdrt-.o: Spomenlici otdka Mljeta, srtr. 39-101. 
Primorske vjetrenjače. 
Slobodna Dalmacija, SplliJt, XVI/1959, br. 4311 od l, 2. 3. I, str. 
6-7, sa [l] sl. 
P.rtiJog biilo~raifiijli SlaJVlkia Gučeittića. 
Zailarska 'l"evrija, :Oadar, VIII/1959, br. l, srtn'. 94-96. 
OtlkJriiiVene fireslke u Sriimii klralj Silbenlilka. 
SLobodma Dalmacija, Spliit, XVI/1959, br. 4350 od 18. II, str. 5. 
Noobiča111 motliov na fll"eskd u Srtimd. 
SLobodma Dal17Ulcija, S[pldlt, XVI/1959, br. 4353 od 21. II, str. 3. 
Aleši, F1ilren1tilnac i Dulk!noMLć u TrogliXIU. SummaJrY: Alešd, Fdll"entinac ahel 
Dukinovliić in 'I1rogli r . 
Bulletin Instituta za liloovm.e umjetnosti JAZU, Zagreb, VII/1959, br. 
l, Sltr. 20-43 + 76, sa [4] sl. + [5] tabla. 
Neobj'avljen.o djello Ivana DU!Imlovlića u TrogJiru. 
Mogu.ćnosU, Spl!iit, VIfl959, br. 5, &tr. 411-416 + [3] table. 
P. o.: 
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Neobj<aVlljeno djece IV'ana DUikJnovti,6a u '.l1rogil1U. [Resume:] Une 
oevure illloonnue de Johannes DalmartJa a '11ro~II'. 
[Spl'1t 1959.] V8° 7 + [l] str. + [3] tail:)le. 
!Vian Mešbrovlić. PoModOiffi sedamdeset šestog rođendana umjertmn.ka. 
Slobodna Da~~macija, Splli1t, XV1}1959, br. 4503 od 15. VIII, str. 3, 
sa [2] sO.. 
KClltallog ,iZJlo2Jbe Bo~Sićeve zbliJrke iz Cavrtlai1Ja. 
ZagJreb-DUJbrovlndlk-CaV'ta.t 1959. 8° 37 srtJr. sa [2] sl. + [8) tabLi sa 
reprodukcijama. 
(JugO!SILavensika akademilja zmanosti i umjetnosti. Odjel za Likovne 
umjetnosti.) 
[Tek!st:] C. Eliskiorvlić: P,redglOVOII". Preface, srtlr. 5-8. 
Ivan Rabljanim. (Prilog o naOil1UŽaln,ju druibrova&ili brodova XVI SltQ-
lije6a). Resume: J,= de Rab. 
AnaH Histori.jslrog instUmta JAZU u Dubrovniku, DUJbl101Vniik, VI-
-VII/1959, Slllr. 205-323, sa [l] sl + [2] table. 
P. o. sa Starom pagilnaailjrom. 
Dva ,reljefu anO!llirmrJJQg srljedbenliika Milna de F1iesorl.e. ReSJWTie: Deux reltie!s 
d'un dirsciple an10111yme de Mlilno de F1iesole. 
Radovi Ir~<stituta JAZU u Zadru., Zalgreb, ('1959), IV-V/1958-1959, 
str. 35-42 + [3] Jtlaible. 
P. o. sa stlCllrom paginaci,jom. 
Starok!rš6anskli U!lomd ilZ DubrovnJirka. [Resume:] Fragments paleochretiens 
de Dubrorvln!iik:. 
StaTinar. Organ Arheološkog instituta SAN, Beograd, H959), Nova 
sel1ija, IX-X/1958-1959, Slllr. 53-57, sa sl. [1-9]. 
P. o. sa starom paginaoijom. 
~ilt"en1Jilnčev Sebastija!Il u Thogilru. Resume: Le stlaitue de St. Sebastian par 
Nicc01lo Fiorentilno a Trogir. 
Zbornvk za umetnostno zgodovino, Ljub<lj'ana, V-VI/1959, str. 369-
-382, sa sL [171-178]. 
P. o sa starom pagli;nacij,Oiffi. 
Dujmo'Vli.ć Fvano- Fi.skovrić Cvii/to: 
Roman!Lčke freske u Srtimii. [Resume:] FII'esques romanes du village 
de Srtma pres de Šilberuiik. 
Pribozi povij,esti umj.etnosti u Da1lmaciji, SpLi,t, 1959, [sv.] ll, str 
12-40 + 181-182, sa st [4-5, 7-14] i crte2Jima [1-3, 6, 15-16j 
+ [l] z:emljop. karrtla. 
Sadržaj: 
Dujmović FI1Cllllo: Sl'lima, s1lr. 12-24; 
Fisik.ović CV'i1tlo : Romanioke :!ireske u Srtimi, str. 24-40. 
Sl.Boa!r AngelQ B~zamamJo u Dubii'Oivnikiu. [Resrume:] Le peintlre Angelo 
BlizamanQ dnns la villle de DubroV'ruiik. 
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PriLozi povijesti umjetnosti u Dal11ULCiji, SpHrt, 1959, [Sv.] ll, str. 
72-90 + 184-185, sa sl. [26-39]. 
Pri kraju razgovora o dU!brovaOkoj Divoni. [Resume: Condus,ion des 
entr€'tiens sur le palais des Douanes, >>Divana«, (D.oga1!1a}, de la vhllle 
de DUJbroVIl1~k. 
Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, Split, 1959, [sv.] 11, s<tr. 
106~117 + 185-186. 
Slikar V ieiko Paket. [Resume:] Le peilntre Vi111cenro Poket. 
Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, Spltiit, 1959, [s.v.] ll, s,tr. 
164-190 + 189, sa Sll. [50-54]. 
Les amtisllies fmn!;alis en DailmaJtJie du XIVe au XVIIe Siioole. 
Relations arti.stiques entre la France et autres pays depuis le haut 
moyen age jusqu'a la fin du XIXe siecLe. Actes du XIXe Congres 
international d'histoire de l'art Paris 8-13 septembre 1958, Pal'is 
1959, str. 716-83, sa [2] sl. 
Zadarsk!i sredovječnd majSitori. [R~sume:] Sur les mai·tres med!ievaux de 
l'a Vlillile de Zadali". 
Split, (Pocloobor Matice hrvart:Ske, Tisalk: Naviln&ko- i.zdavačlko po-
duzeće >>Slobodna Dalmacija-<-<}, 1959. ma• 224! +[l] str. + [17] if:labll.i 
sa sl. li faks. 
(BibLioteka suvTemen~h pisaca. 13.} 
Trogir. Napisao dr CVIiJto F1is·lrovtić. 
Boog)rad, »Jrugos'lavija«, (Grafički za!Vod Hrvatske, Zag)r€ib} , 1959. 40, 
8 str. + 20 1Jablii sa reprod. li reprod. u bojli. 
Isti tekst: 
TrogJir. AV'tor : d-r CVito Fisikovič. [Pre!Veo Anton Bebler] . 
BeogJrad, >>Jugoslavija-«, (Grafičlki zavold Hrvatske. Zagreb}, 1959, 4• 
8 srtlr. + 20 tabli sa reprod. i 'repr'Od. u bojri. (Ruskii.} 
Trogir. Texte by dr. Cvito Fisković. [Preveo Petar Mijušković] . 
Beograd, »Jug)OSilaiV':ija-<•, (Grafiok!i zavod Hl'vatske, Zagreb], 1959. 4' 
8 str.+20 tabli sa reprod. i reprod. u boji. (Engl.) 
Trogir. Texte de Cvito Fisković. [Preveo Eduard Beglen] . 
Beograd, »Jugoolavija«, (Graillioki zavold Hrvatske, Zagreb}, 1959. 4• 
8 srt:r. + 20 taJblli. sa 'reprod. i ,reprod. u bojL (Fvanc.) 
Trogir. Text: Dr. Cvtito Fisiković. [Prevela Liza Bihallji] . 
Beograd, >>Jugoslavija«, (Grafički zavod Hrvatske Zagreb), 1959. 4° 
8 str. + 20 ,1Jabli sa reprod. i reprod. u bojd. (Njem.) 
Dubrovnrik. Tekst napisao dr C\"~to Fisković. 
(Beograd, >>JugosJavija«, Grafički zavod Hrvatske, Zagreb, >>Ljudska 
pravica••, Ljubljana), [1959]. 4° [4] + 61 + [3] sa crtežom, sl. i 
rep11ocl. u bojd + [2] str. 
Isti tekst: 
'Dubrovnik. A VJtlor teks,ta: d-r Cvli,to Fisković. 
Bel,grad, >>JugoSilavija«, Graiicki zavod Hrv2lhske Zagreb, »Ljudska 
pravica-<-<, Ljubljana), [1959]. 4• [2] + 61 + [3] sa cl'težom, Sll. i reprod. 
u boji + [2] srtr. [R•.1ski]. 
Dubrovnik. Tex.t by dr. CV'i.rto Fisković. 
(Beograd, >>Jugoslavija-<-<, Grafičtki zavod Hrvatske Zagreb, >>Ljudsr..l,;a 
pravica••, Ljubljana), [1959]. 4° [2] +61 + [3] sa cl't.ežom, sl. i 
reprod. u boji + [2] str. [Eng!]..]. 
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Dubmvnik. Texte de Cvito FU.Silrović. 
(Beograd, »Jru:go•silavija«, Grad3ičlki za'Vod HrvatSike Zagreb, >>LjudSika 
pravka«, Ljubljana), [195·9]. 4° [2] + 61 + [3] sa crtežom, sl. i 
reprod. u •boji + [2] sllr. [Franc.]. 
Dubrovnik. Text v0111 dir. Cvtiito Fiskovtić. 
1960. 
(Be01grad, »JugOlSILa.vija«, Grafički zavod Hrvatske Zagreb, »Ljudska 
pravica«, Ljubljana), [1959]. 4° [2] +61 + [3] st crtežom, Sll. i 
reprod. u boji + [2] str. [Njem.]. 
Zadarski sJiikar Petar Jordanić. [Resume :] Pierre Jordamuć, pe:ntre, origi-
nai:re de Zadair. 
BuUetin Odjela VII. za likovne umjetnosti JAZU, Zagreb VIII/1960, 
br. l, ~br. 2<5---.,32 + 77, sa [l] sJ. + talJle [5]. 
Govor akad. Ovtitte FU.skov16a prigodom otvorenj•a retrospekltiirvne izložbe 
Lj. Bahii6a. SUffi1Il11all"Y: I.naugurailliion- Speeck. 
BwHetin Odje~a VII. za liloovne umjetnosti JAZU, Z•agreb VIII/1960, 
br. 2/3 srllr. 174-1<7'8 + 22:2, sa [2] lill. 
Govor akad. Ovite F1istkiovi6a prn,godiom otvorenja jrubiQmne i:vložbe Jero-
lima Miiše l! Splitu. Summary: ·Inauguration-Speeck. 
BwHetin Od.jela VII. za lvloovne u.mjetnosti JAZU, Z•ag•reb VIII/1960, 
br:2/3, srtr. 184-188 + 2.2:3, sa [2] sll. 
Uz mbranu ukllanjaJilja kiaipel'ica na PrOitilronru Pei'1iS1tilla. 
Slobodna Dm~macija, Spldlt, XVII/1960, OO". 4880 od 27. X, str. 2-3. 
Tri šdlbenska .reljefa NJooae Fi.renmnca. Resume: Su:r les trois reliefs de 
Nicoll;as de F'lorence de la vilile de Sibendk. 
Peristil, Zagreb, IIJ/1960, sltr. 37---42 + [2] table (sl. 1-5]. 
P. o. sa 5i1Jarolffi paginaci'jom. 
Rmv.i•lnik ocartJovštliJTle, dOiklumElillti o gradnji i ostaci brod~actilliišta u 
GDužu. Resume: Les .resrt;es dru cha:nrtiier naiVal de GI'IUŽ, documents 
sur la consrtli'uctLoiil et le sltatut de la con:Drerne. 
Beritićev zborni!k. Zbornđ.k ,radova iz dub:roVIaČke .pow.jes,1Ji u počast 
sedaundesetgodišnj:ice dubrorvačkog kon:ver~Vartora Lukše Beiiiltiića. 
DUibrm1111l,k 1960, s•tr. 117-147, sa [12] sl. 
P. o. sa srtavom pagdnacdjom. 
V ekarić Stj ep am: 
Pelješ<ki jedrenjaci. 
Split, [Catsopis] »Mornaričkli g[asiilik«, (Stamvarija JII.Lgosilavenske 
raltne momaJrice), 1960. 8° 299 str. + [16] tabli sa sl., falks. i grafi-
konom + l l. 
(PomOil'sm ooblroteka. Sveska 14.) 
FisUmvić Cvito: Predgovor, str. 5~8. 
MHesijeva palača, [Sull'Illffiary:] The Miles~ Pallace - Today a Maritime 
Museum. 
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[U:] PomorsJ~i muzej Jugos.la'VensJke akademije znanosti i. umjetmo&ti 
u Spl!iltru. 
[Zagreb] 1960, [teiktslt:] Sltr. 11-1'5 + [7] ttabli [sa 8 lill.]. 
Radovi Saveznog instituta u Dalmaciji. [Resume:] Travaux de l'Ilnstirut 
federail en Dal1martli.e. 
Zbornik zaštite spomenika kuLture, Beograd, XI/1960, str. 81-90, sa 
[5] Sll. 
Ram.oromnničke fl'E:l&ke u Stonu. [Resume:] Fresques du debut de l 'art 
roman a ston. 
Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, SpUt, 1960, [sv.] 12, str. 
33-49 + [ll] tabli [1-11]. 
NoobjaVIljen.a I"'Offianička Ma!dona u Splitu. [ReSJUllle :] Madone romane a 
Spl!i!t non encore publiee. 
Prilozi povijesrt4 umje,tJr~Jooti u Da;lmaciji, Sp~li,t, 1960, [sv.] 12, str 
85-100 + [5] tabli [12-16]. 
Karaman Lj,UJbo - F1i.sJrov,ić Ovito: 
Pri završelllw razgovora o dubrovačkoj Divoni. [Resmne:] Reprise 
de la polemique SUJr le palais des Douanes a DubroV'nik. 
Prilozi povije•sti umjetnosti u Dalmaciji, Split, 1960, [sv.] 12. stlr. 
180-196. 
T e k s t: 
KaramaJn Ljubo str. 180-191. 
Fislković Cviw, str. 191-196. 
Za urba.rllhstliOku cjruruu P ell.'!i.stli'la. 
Mogućnosti, Splitt, VII/1960, br. 12, str. 1022-1032 + [l] .tabla. 
1961. 
Dubrovački kovači i ljevačri. brodslklog oružja u XVI s.truje6u. 
MornCIIričlci glasn~k, Sp[iilt, XI/1961, br. l, str. 43-54, sa [3] crteža. 
P. o. sa SI1Ja<rom pagiU1aclijOlffi. 
Simpozij re ~titu spomenika u Madrk1u. 
BiUen Društva konzervaroora Jugoslavije, Beograd II/1961, br. 2, 
str. !1-11. 
Naj1srtJairli.jli opi•s1i i Slliiike Vrgorca. Summary: The Oldest Descriptions and 
P.iatures of Vrgorac. 
BwUetin Zav·oda za li!/oov!ne umjetTliOSti JAZU, ZagJreb, IX/1961, br. 
3, str. 122-142 + 217-218, sa [61 sl. + [l] tabla. 
Lukša Berti.1tić. 
BiLten Društva konzervatora Jugoslavije, Beograd, 11/1961, br. 4, 
S11Jr. 20-21. 
Radov.i NiikOile Fdirentia'lca u Zadru. Resume : Les oeuvres de Nicolas de 
Florence a Zadar. 
Peristil, Zagreb, 4/1961, str. 61-76, sa sl. [1-15] . 
P. o. sa swom paglLnacijom. 
Naše umje<tlnJiJčke Velie s juŽJnom lrtailiijom. 
Mogućnost, Splbt, VIII/1961, br. 12, str. 1221-1239 + [4] table. 
P . o. s·a stcwom paglinacij~m. 
Neobjavljeno djelo Blaža JIUII'jeva u Stonu. [Resume:] Oeuvxe de Blaž 
Jurjev a Ston, non eU1coce publhlee. 
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PriLozi povijesti umje•tnosti u. D<LLm<lciji, SpM, 1961, [sv.] 13, str. 
144-132 + [10] taNi [5-14]. 
Stećoi u CaVItatu i u DubrOIVačkoj župi. [Resume:] >>Stetchaks« du moyen 
age a Cavtat et dans župa de Dubrovnik. 
Prb~ozi povijesti umjetnosti u. Da,~ciji, Splii.rt, 1961, [sv.] 13, str. 
147-175, sa [l] sJ.. d [20] cl'tem + [6] tabli [15-22]. 
D ubroVInik. Text von Dr. Cvitc· FisikON"ić. ((2. Auflage)). 
(Beograd, >>Jugoslavija«. Gralii~ki zavod Hrvatske, Zagreb), [1961]. 
4° [4] + 61 + [3] sa o1,težom, sl. i II'eprod. u boji + [2] str. [Njem.] 
Corutatltli arrt:istici tra la Puglda e la Da[ma:zlia nel Medio Evo. 
Archivio storico PugUese, Bam, XIV/ 1961, fasc. III-IV, str. 180-190. 
P. o.: 
Ball'i [1961] . v8o 15 srtlr. 
Pre·štampano u: 
Per una storia del~e relazioni rl;["a le diU.e sponde Adriatliche. 
Bari 1962. v8° [Tekst:] str. 71-81. 
(Quaderni dcl'l' Alrchi-vlio stoii'Ii.co Pugldese. 7.) 
SpJiirtlslm sliik,a["ska škola iz 'briina€S!tog stoil.jeća. 
1962. 
SLobodna Dalmacija, Sphllt, XIII/1961-1962, br. 5247 od 31. XII [1961],. 
l. i 2. I [1962], str. 8-9. 
DubrON"ački i prlilmorskri g.vadiltelljli XIII-XVI :stoljeća u Srbliji, BoSII1li. i 
HercegOJVi!rui. Resume: Co!ill>Wucteurs de DubroWJilk et du littoral, du 
XIIIe au XVIe s., en Serbie, BOISiil ie et Herzegovilne. 
PeristU, Zagreb, 5,'1962, str. 36--44. 
Neobjawjeno djelo BiLažJa Jllll'jeva u SpUrtu. Rliassunto. 
Peristil, 2Jag;reb, 5 f.1962, str. 45-51, sa [4] sJ.. 
Ljetni.k.olvac Hanrl.baila Ludća u Hvaru. Resume: La vli1,1a du poete Hanibal 
Ludć a Hvali'. 
Anali Historij,sloog instituta JAZU u. Dubrovniku, Dubrovndk, 
VIII-IX/1962, str. 177-254, sa [17] c.rteža + [17] tablli [XII-XXVIII, 
sl. 1-19]. 
P. o.: 
Lucićev ljetlnikOVIac u Hvaru. [Omot. nasi.] 
[Dubrovnik 1962]. v8o 78., sa [17] crteža + [17] rllabli. 
Dvlije preromaničke cirlkve u Tmgljr u. [Resrume :] Deux eg~ises preromanes 
a 'I'r'oglk. 
Prilozi povijesti umjetnosti u. D<Llm<lciji, Spu.t, 1962, [sv.] 14, S/tir. 
40-52, sa [2] sl. 
P . o. sa srtaJrom paglirnacliijom u: 
Tl!'ogkske studije. [Omot nasl.] 
Spld.1 1962. V8° 
Slm.Jiljpture Jnaetačkog kipara Nikole DeJJte u Trog1ru. [Resume:] Sculp-
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tures du soulpteur venitie!Il. NiCOilas Dente dit Cervo a Trogir et a Splliirt. 
Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, Split, 1962, [sv.] 14, Sltr. 
63-78 + [10] t labli [1-10] 
P. o. sa s,rtaJrom pagtilnadjom u: 
TJ:'O~e sllud!ije. [Omot. nasl.] 
Spllilt 1962. v1! 0 
NeobjaMJ.jeni I"e\ljef Ivana Dukinovića u T!I."'~II"u. [Resume:] Rel!ief, non 
publie, d/u sou[pteUJr de 1a renaissance Ivan Duknovtić (Johannes 
DaJ.mal1la), da!Il.S lia Vliale de T,rogM-. 
PriLozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji Splli.t, 1962, [sv.] 14, str. 
95-103 + [4] table [11-14]. 
P. o. sa sta100m pagliirmaioom u: 
Tro~ke s1budliije. [Omot. nasl.] 
Spd:i\1: 1962. V8° 
Poliptih Ba<Wa Jurjeva u tlro~II"Skioj kia!tedLmli. [Resume:] Polyptyque du 
peinrtlre dallmaba BIJ.až Ju.rjev, provena!Il.lt de i'eg;!Jise des B{mecl!icti!Il.ee, 
datns 1a v:ilhle de ~r. 
PriLozi povijesti umje,tnosti u Dalmaciji Spliit, 1962, [sv.] 14, str. 
115-136, sa [l] :sil.. + [4] rtabile [17-20]. 
P. o. sa Sibalrom pagtilnaai(jom u: 
Trogirstke 511ru:cl!ide. [Omot. !Il.asil.] 
SpliJt 1962. v1! 0 
:Rlllllo~a!Il.je tpelješkog jedirelil.Jjaika itz: kraja XVIII d počertJkia XIX s·toljeća. 
Summary: Voyages od' a Pelješac Sailing-Vessel art /the end of the 
l!~th and the BegiJnn:i,ng of the 19th Centua'ies. 
Pomorsk.i zborn4H~, Zagreb 1962, knj. II, srtlr. 1747-1783, sa [7] st 
P. o. sa starom pagJilnaci.jom. 
Dubrovnik. Texrt; by dr Cvi,to F'iskoviić. ((Second edirtion)). 
(Beograd, »JugOOlavija'', Ch-ad'iaki zavod HrvaJtslke, Zagreb), [1962]. 
4° [4] + 61 + [3] sa ol'težom, Sil. !i reprod. u bodri + [2] str. 
[Elnrg[.] 
Isti tekst: 
DubrOV!Il.ill<. Te~te de Cvito FiiSiković. ((Deu~ieme edirtion)). 
(Beograd, >>J,ugoSilavija«, GrafioM zavod Hrvatske, Zagreb), [1962]. 
4° [4] + 61 + [3] sa ol'ltežom, 511. d reprod. u boji + [2] str. 
[F·ranc.] 
O splliil1iskom kinjliževnilllm Jurju lliagišiću de Oatrlis. 
Split, {Muzej grada SplliJta, 'I1isalk Novi!Il.slko-iz.davačko poduzeće >>Slo-
boldlila Da1madja"), 1962. V8° 32 S/tT., Ga [10] sl., crteža i faiks. 
(Izdlainje Muzeja grada Splliba. Svezaik 12.) 
Našd pl'imarski ktipatrli i gradiltellji stbarideg doba 
Matica. Iseljenički kalendar 1963. 
~agreb 1962. v1! 0 [Tek&t:] Sltr. 221-231, sa [9] sl. 
Dopislirvtanje StiJpana [ Martle IVIičev'd.ća. 




Mogućnosti, SplJ~t, X/1963, br. 3, str. 205-237 + [4] talble. 
Loku:mlTlskii spomendci. [Zusamrnen.liasSIUng:] D.Le Denkrrnii.ller von LoWru.m. 
BuUetin ZCli!JrOd za. lilrovne umjePnostJi JAZU, Zagreb, XI/1963, br. 
1-2, stlr. 47-65 + 161, sa. [8] sl. + [2] table. 
P.red Vlidovtićev:u dzloobu u Z·~ebu. 
Mogućnosti, Splilt, X/1963, br. 5, str. 529-513, sa [l] sl. + [2] table. 
EmJanruel Vidović. 1870~1953. Zaf!)reb 7. V - l. VI 1963. [Katailog]. 
(ZaJgreb, Galerija grada, Grafičlki zavod Hrvatslke), [Zagreb] . 8°. 
[FiskoVIi.ć Cvito: Pll'edgovor, str. 3-4 nepag.]. 
Sklad pr.ilrodnog d. llll'banog. 
OsLoboaernje, Sarojevo, XX/1963, br. 5454 od ll. VIII, str. 8, sa 
[l] Sll. 
Juroj DalmaJtiinac. 
(Zagreb, »Zora<< izrlava6ko poduzeće, Stampa Grafički zavod Hrvat-
stk:e, 1963.) 4° 38 str. + reprod. [73]. 
T:r1i ~)[ike Luke S1ruil.ldja u DubrovnJku. 
[U:] F1ranjo Kogoj, MljetJska bolest. Cvirto Fisković, 'I1ri slike Luke 
StluJl'l•ija u DubrOIVIruitkJu. 
Zagreb, (bdavačiki zavod Jugosllavenslke akademije), 1963. 8° 40 str., 
sa [13] sl. 
(P•redavaJnja oc!Irmna u Jugoslavenskoj akademJji znanos•ti i umjet-
nosti. Svezak 30.) 
[Tekst FliskoVJić Cv.ilto, str. 35-40, sa 3 Sll.] 
Spitittskli lazaret i leprorzJOilij. [Resume:] Le Lazru.·ert; et la leproserie de 
Sptrut. [ZuSiallllmenfassung:] Das Lazaret und Leprooarium von Split. 
Acta historica medicinae, pharmaciae, veterinae, Beograd II(l963, 
sv. 1-2, str. 5-26, sa [3J sl. i [2] c.rteža. 
Pomorski sulrob Perašrtmtitna Josipa Bronze s aJ.žirskim ratnim brodovima 
1749. godiine. Summary: The Marine Conflict betwen Josip Bronza, 
of Peras•t, and A~gerian Warships in the Jear 1749. 
Pomorski zborni..k, Zadar, I/1963, stlr. 517-532, sa [4] Sil. 
P. o. sa s•tarom paginacijom. 
Dalmatliia. Translated by MHoš Velimirović. 
The AtLantic, Boston, 210,'1963, Nr 6, stlr. 82-86, sa [l] sl. 
1964. 
Za Muzej hrvatskih spomenika u Splittu. 
TeLegram, Zagreb, V/1964, br. 200 od 21. II, Sltr. 3, sa [3] sl. 
Dalmawnskla renesansna hortikultura. (Prilog). Perivoj pjesruika Hanibala 
Lucića u Hvaru. [Resume :] Le jardLn du poete de la Renaissance 
Hani'bw Lucić daru la viille de Hvar. 
H01rti:kuLtura, Split, X 11964, br. l, str. 2-10, sa [4] sl. 
Pootlre>ti J'lllrj.a Dalm~ca sa katedrale u Šibeniku. 
NIN, Beograd, XIV/1964, br. 695 od 3. V, str. ll. (Oir.) 
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Stara hootii.kU!Lbura Visa. (Bilješke). 
Horti!kultura, SplJilt, XIV/1964, br. 2, str. 21-25, sa [3] sl. 
RadO\llan. 
Mogućnosti, Sp1~t, XI/1964, br. 8, str. 741-759 - [2] table. 
Dubi'OIV'Illik:. Text by Cvito F1~ković. 
Beograd, Puii:)Hshers »JugoSJ!avija«, (Ljudska pravica, Ljubljana, 
Be01gradslkli gra.l1ičlki zavod, Beograd, 1964). 4° XXI + [3] + 96 s-tr. 
sa sJ.. + [7] reprod. u boji + [l] prilog. [Engl.] 
I s t i t e k s t: 
Dubrovnik. Texte de CVIirtJo F\islrović. 
Boograd, >>Jugoslavija«, (Ljudsika pravica, Ljubljama, Beogradski 
grafički~~ Beograd, 1964). 4° XXII + [2] + 96 str. sa sl. + [7] 
reprod. u boji + [l] pl1ffi.og. [Franc.] 
Dubrovl1li.lk. Eliinfiihil'w1g VIOn CViLto F1iskloV1ć. 
Beograd, ".JugooLaivija«, (Ljudslka .pravica, Ljubljama, Beog•radski gra-
fi.čkii zavod, Beograd, 1964). 4° XXliii +[l]+ 96 s>tr. sa sl. +[7] 
repl"'d. u boji + [l] p1ii!log. [Njem.] 
DUJbrovni!k. Testo di Cvito Fisković. (Traduzione dal s.erbocroato: E[ros] 
Sequi). 
Beograd, >>Jugoslavija«, (Ljudslka pravica, Ljubljana, Beog.radski 
grafički. zavotd, B oogcad, 1964). 4° XXI + [3] + 96 sur., sa sl. + [7] 
reprod. u bojd + l prd[og. 
Zadarskli. Sll'ednjo·vj.elrovtrui. majsrtlori. 
[U:] Zadar. Googra[ij•a - Ekonomija - Saobraćaj - Povijest -
KuLUUira. Zbcxnnik. 
Zagreb, Matica hrvatska, (TiiS·alk Izx:l.avačlrog zavoda JugoslavenS1ke 
aJkadernije), 1964. 4° [Tekst:] str. 561~571, sa [4] sl. 
(Matica hrvarosk!a. Zb01nici i !11Dnog~ra1liJje. Knj.i.ga II: Zadali'.) 
P o. sa starom pagirnacdjom. 
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B. LI T ERA T URA: 
Ivačić, I.: Cvito Fisković: >>Korčulanska katedrala«, Novo doba, Split, 
XXII/ 1939, br. 170, str. 5. 
Belas, A.: Korčulanska katedrala, Hrvaski glasnik, Split II/1939, br. 188, 
str. 9. 
[Cičin Sa~111, C.] C. C. S.: SpreiiUl se posmrtna izložba Bralllka Draškovića, 
Novo doba, Split, XXII '1939, br. 290, str. 9-10. 
[ha]: Dailmatinske k,artedrale. Predavanj-e Cvita Fiskovića, kJus,tosa sphtskog 
Arheološkog mu~eja, Jutarnji list, Zagreb XXVIII/ 1939, br. 9724, 
str. 4. 
[Es.ih, I.] Dr I. E.: KOII'čruilanskia kiatedrala. Uz monografiju kustosa Dra 
Cvite Fiskovića, Obzor, Zagreb, LXXIX/1939, br. 159, sk l. 
-Ii-: Korčulanska kated11ala, Novosti, Zagreb, XXXIII/1939, br. 187 str. 10. 
-i p-: Dvije interesantne publikacije, Hrvatski narod, Zagreb, II/ 1939, 
br. 23. 
Karaman, Lj.: Korčulanska katedrala, Hrvatska revija, Zagreb, XII/ 1939, 
br. 12, sur. 649-655. 
[Anonim: ] Oporuka Ivana Lucića, Hrvatska revija, Zagreb, XIII/1940, br. 
5, str. 277. 
[Anonim:] Dalmatlinske kaltedrale. Predavanje :Qr. C. Fisković, Hrvatski 
gLasnik, Zag,reb, III/ 1940, br. 253, slbr. 5. 
[Esih, I.] (ie.): stlara drvena plastika u Dalmaciji. Grafička drvena skul-
ptura u Splitu, Obzor, Zagreb, LXXX '1940, br. 68, str. 1-2. 
[E}.;~ h, I.] (i e.): NOIVa prOIUčarvalllja žiVO/ta i rada Jeronima Kavanjina, Obzor, 
Zagreb, LXXX/1940, br. 182, str. 2. 
[Kwtić M.] -mk.: Najstaniji kameni g.rbovti grada SplL1la, Novosti, Zagreb, 
XXXIV/ 1940, br. 97, str. 13. 
[Katić M.] -mk.: Kako su ljetovali sta.I1i hrvatski pjesnici Petar Hektorović-. 
Hanibal Lucić, Jerohm Kavanj~n i drugi. Dalmatinski državnic:;, 
pjesnici i trgovci prvi su gradili vile za ljetovanje na slavenskom 
jugu, Novo•sti, Zag.reb, XXXIV/1940, br. 210, str. 13. 
M[ortigjia T.]: Rasp.l'aVa Dra C~te Fiskovića o Kliškoj tvrđavi, Hrvatska 
revija, Zagreb, XIII/1940, br. 2, str. 10. 
M[ortigjia T.]: Stud.Ii.ja o gortličk,o.j drvenoj skiulpburi u Splitu, Hrvatska 
revija, Zagreb, XIII/1940, br. 4, str. 220-221. 
[Randi 0.] o. r.: Cvr1to FiskOIVić: Korčulanska katedrala, Zagreb, (Croatia 
sacra), 1939, La Rivista dalmatica, Zara, XXI/1940, fasc. II srtr. 59. 
Karaman, Lj.: Zanimlj.ivi opis trogi;rs'ke katedrale iz XVIII. stoljeća, 
Savremenik, Zagreb, XXIX/1941, br. 3, str. 136-137. 
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[Katić M.] -mk.: Seljaci širomašnih sela Trogill'ske zagore i mo,rnad s 
Levanta davali su prliJoge za umjetničke ufurase trogirske katedrale, 
Nov-os.ti Zagreb, XXXV/ 1941, br. 81, str. 13. 
[Ravlić J.] (jr): Dr. Cvito Fis!kcwić: Tri anđela N:Llmle Firentinca, Jadran-
ska straža, SpliJt, XIX '1941, br. 3, str. 118. 
(tš): Novi prinosi za povijest i umjetnost Katedrale u Trogiru, Novosti, 
Zag.reb, XXXV/ 1941, br. 88, stil'. 15. 
Hoa:-vat L. A.: Drvena go"ui6ka sk.ulpllrura u Trogku, Nova Hrvatska, Zagreb, 
XXX/ 1943, br. 213, sttr. ll. 
Horvat, L. A.: Gol1li.sche Ho,Jzplastik in Trogir. Zu der Abhandlung von 
Dr. Cvilto Fisklović, Neue Ordnung, Agram, III/1943, br. 110, str. ll. 
jb: Gotische Hoil.zskulp1Juren in Trog•ir, Deutsche Zeitung in Kroatien, 
Agmm III/ 1943, br. 212, str. 4. 
Karaman, Lj.: Dr. Cv~to Fi~lkcJ'Vić, Drvena goti oka slku1ptura u Trogiru, 
ĆcJ<Sopis za hrvatskru poviest, Za&reb, I/ 1943, sv. 1-2, s.tr. 165-171. 
[AnorumT D-•r Cvito Fisković: Dalmatins.kli. spomenici li okupa;tor, Slobod1w. 
Dalmacija, Spli.t, IV / 1946, br. 329, str. 3. 
[Anonim:] PI'onađene nove sJike velikog fnancuskog slikara u Dubrovniku, 
Sbobodna Dalmacija, Spli!t, IV/1946, br. 481, stil'. 3. 
[Batuš!i·ć S.:] Cvirto Fislrović: »Stara spli~kla kazališta«, ••Kazališni list, 
Zagii'eb, 1946,'47, br. 14, s1tr. 10 (od l. PI10Sinca 1946). 
Berić, D.: »Da!lmarti:ns.ki spomenici i okupaJto.r« od Dr. Cvirba. Fiskovića, 
Zadarskli narodni list, Zadar, I/1946, br. 9_..;10. 
i. b.: Jedno od rtijetkih djela čuvenog francuskog umjetnika pl'Oa'lađeno u 
DubroV11'1lliku (Dr. Cvito Fisklović, Char()l!1rtonov diptih u Dubrovniku), 
Vjesnik NFH, Zag.reb, VI '1946, br. 403, S1tr. 2. 
[Anonim:] Studi•ja o radu naših gradite~ja i kipara u Dubrovniku, Slobo-
dna Dalmacija, Spl:it, V; 1947, br. 901, str. 5. 
CoV'i.ć, D.: Knjiga dr. Cvi,te Fiskovića O našim gradi1teljuma i kipari ma 
XV. i XVI. stoljeća u Dubrovniku, Slobodna Dalmacija, Split, 
VI/1948, br. 1220, s•tll'. 2. 
Kovačević B.: Graditelji i k:(fali u starom Dubrovnilku, Brazda, Sarajevo, 
I /1948, hr. 7-8, stil'. 617-169. (Ćir.) 
Prelog, M.: Cvito Fi:skorvić, Naši graditelji i kipari XV. i XVI. stoljeća u 
Dubii'ovn'iklu, Histwijski zbor11ik, Zagreb, I /1948, br. 1-4, str. 271-275. 
[Segvić, N.] N. S.: Dvije nove publikaclje konzervatorskog zavoda za 
Dalmaciju, Arhite·lotura, Z·agreb, II/ 1948, br. 8-10, str. 82. 
[Zogović, R.] R. Z.: Oudne iskre u zagrebačkoj »Republici«, Književne 
novine, Beograd, I/1948, br. l, srtr. 3. 
[Anonim:] Cvilto Fiskovli.ć, Ljet-op•is JAZU, Zagreb, 1949, knj. 54, str. 
243-244. 
Tartalja, 0: Značajan rad Konzervatorskog zavoda u Splitu, Republiko, 
Beograd, XVI/1949, br. 168-169. 
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R[oter] R.: Dixekitor Konservatorskog zavoda drr Fdsirović o značaju festi-
vail.a u DubroVIIlirkiu, Po~itika, Beogmd, XLVII/1950, br. 13654, str. 
4. (Oir.) 
[An0!11.im:] Stručni smještaj hiSitorijslcih us1lam.ova u CaJV1Jai1ru. Miš]jenj,~ 
dr. C. Fiskovića, ditrekitx><I"a KonzervaltOII'Sikog zavoda Dalmacije, Du-
brovački list, Dubrovnik, II/1951, br. 54, slbr. 4. 
Karatnaiil. Lj.: O vremenu gmdnje Divone u DubrOIVIlllirkiu, Historijski 
zbornik, Zagreb, IV/1951, br. 1-4, str. 165-172. 
Prelog. M.: CVtiJtlo Fisrković - Klruno Prijatelj: >+A'lbrulsJti umjetmik Andrija 
Aleši u Spliltu ii Raibu«. IzldanJe Konzervatorskog zavoda za Dalma-
cij.u, Split 1948, Historijski zbornik, Zag.reb, IV/1951, br. 1-4, str. 
361-363. 
R[oter] R.: Es<tetska analiza dubrovačkih spomenJika. (P!l"edaVaJnje dr. Cvilte 
FiskOV'ića), Dubrovački vjesnik, Dubirovndtk, II/1951, br. 63, str. 2. 
UgJljen, Z.: Radovan, Vjesnik, Za~reb, XI/1951, br. 2041, S/tr. 3. 
[Zdravković, I.] I. Z.: Cvito Fisković, Naši grad!iJtelji i kipall1i XV i XVI 
stoljeća u DUJbrovniku, Stari'nar, Beograd, Nova serija, II/1951, str. 
333. (Ciir.) 
[Ancmim:] Meštrovićev muzej u SpLitu, SLobodna Dalmacija, Split, X /1952, 
br. 2227, str. 2. 
[Anonim:] Anketa o smještJaju spomenika Grgoca Nirnslroga. Na novorn 
mjestu 'kliip će djelovati snažnije lizjaiV'1juje Dil". Cvito Fisllrovtić, dlitrek-
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